























キ ー ワ ー ド：文学、『泥の河』、 視覚言語、 テクスト分析、 象徴
甲南大学の全学共通科目として設けられた「文学Jという講義は、 受講生を全学部、 全学
年を対象とした授業である。 前期または後期において週に l 度、90 分を講義時間にして 15









ては受講生のレポ ー トも用いて具体的に示し、 考えていきたい。
諮義はそうした両者の陥りやすい弊を避け、 できるだけ多くの視座から対象にアプロ ー
チし、 段階的に、 かつ論理的に議論を重ねて、 ひとつの理解を共有しようとした。 こうした
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